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Resurue
Dons cette communicotion, on met ou point une méthode d'uiilisotion de
données fiscoles, disponibles à l'échelle communole, pour construire un
indicoteur de croissonce économique utilisoble à l'échelle infra-régionole.
L'objectif du trovoil engagé esf, dons une deuxième étope, de réoliser
l'évoluotion quonTitotive de lo politigue européenne de développement rurol
en Bourgogne et en Brelagne (progromme 5b, l99l't993). L'informotion
utilisée est lo bose brute de lo toxe professionnelle, gui peut, sous
certoines conditions, être considérée comme un indicoteur de voleur
ojouTée. Cet indicoteur est volidé ou niveou régional, puis utilisé pour
coractériser l'évolution économique des zones aidées por le progromme 5b,
por comporoison ovec celle des zones non éligibles. Sur lo période étudiée
(1981-1994), on constote une oméliorotion relotive de lo sifuotion des zones
ruroles frogiles de Brelagne, gu'on ne retrouve pos en Bourgogne. Cetle
première opproche nécessite d'être prolongée, notomment pour contrôler
les << biois de sélection > gu'elle est susceptible d'engendrer.
Molsrlés
Politique de développement rurol - Croissonce locole - Bose brute de la toxe
prof essionnelle.
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L'évoluotion de I'eff icacité des polirigues structurelles européennes,
notomment de développehent rurol, est à l'ordre du jour ovec les
discussions en cours destinées à redéfinir les objectifs de ces politigues, à
délimiter les zones éligibles et à f ixer l'enveloppe f inoncière
correspondonte pour le prochoin progromme (2000-2006). L'Agenda Zffi
prévoit des chongements notobles por ropport à lo politique gui court
jusqu'en 19991.
Il opporoîÎ olors souhoitoble de disposer d'outils permettont d'évoluer
I'efficacilé de lo politigue en cours. Pour les régions bénéficiaires, cette
évoluotion revêIira une importonce porTiculière puisgu'elles ouront à
démontrer lo pertinence des choix opérés et I'ef f icience du dispositif mis
en ploce ; il s'ogiro oussi pour elles de foire ressortir I'impoct de ces
politigues sur leur développement économique eI sociol. Lo quolité de
f 'évoluotion réolisée jouero donc un rôle centrol dons cette démarche. Or,
les outils d'évoluotion disponibles ne semblent pos complètement odoptés
oux guestions posées. On relève en effet que l'évoluotion des progrommes
de développement rurol s'oppuie hobituellement sur des opproches
guolifotives foisont une ploce limitée oux méthodes d'évoluotion
économique eI que, por oilleurs, les données permettont de réoliser une
onolyse des eflets directs et indirects ou niveou locol, font souvent défout
(Doucé et a|.,1998).
Porollèlement à l'émergence de ces guestions, on ossiste à un certoin
renouveou des opproches de lo croissonce locole ou trovers de trovoux lionf
économie géographique et théorie de la croissonce endogène, soit en
tentonT de dynomiser des modèles d'économie géographique (Mortin et
Ottoviono,1996),soiÎ en construisont des modèles de croissonce endogène
régionale (Englmon et Wolz, 1995: Wolz, 1996). La ploce de l'intervention
publigue dons lo croissonce régionale et locole y est pour l'instont peu
développéez. Les trovoux empiriques onT, guont à eux, pris deux directions.
Un ensemble de trovoux s'est porticulièrement penché sur le coraclère
productif des infrostructures publigues et leur rôle dons lo croissonce : ils
portent principolement sur le cos oméricoin (Holtz-Eakin, 1994; 6romlich,
lfl est toutefois proboble gue les rnodificolions les plus imporrantes se produiront un peu plus
lord, lorsqu'il s'ogiro de réporTir les oides occordées dons le codre de cette politique entre les
Etots membres ociuels et les poys d'Europe centrole el orientale dont l'odhésion à I'Union ouro
éIé occeptée.
2 On trouuero dons Chorloi (1999b) une première revue de cette liltérature.
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1994) ef plus rorement sur celui des régions fronçoises ou européennes
(Fritsch, 1995: Charlot,l999a). Les trovoux portont sur lo croissonce locole
rcstent, quonf à eux, contonnés à l'onolyse de la croissonce de l'emploi,
faute de données fiobles à ce niveou d'onolyse et se préoccupent plus du
rôle des forces d'agglomérotion dons lo croissonce que de celui de
l'intervention publigue (Gloeser et a|.,1992; Combes, 1998).
Lq mobilisoti on de ces outils tont théoriques gu'empirigues dons le codre de
trovoux portont sur le rôle des politigues publiques de développernent rurol
dons lo croissonce locole est diff icilement envisogeoble en l'étot. Une des
limites, que lo présenle communicotion cherche à déposser, est celle de
f indisponibililé de données locoles permettont des onolyses de croissonce
économigue. On vise donc ici à proposer une méthode d'évoluotion
guontitotive de ces effels locoux appliquée à deux régions fronçoises:
Bourgogne et Bretogne. On s'oppuie sur des données fiscoles collectées ou
niveou communol et mobilisées en vue de servir d'indicoteurs de
développement économigue. Lo politigue anolysée esl celle de l'objectif 5b
menée de l99l à 1993 dons les régions ruroles présentont un retord de
développement. On se propose à terme d'évoluer ses effets en comporont lo
croissonce économigue des zones ruroles éligibles oux oides européennes et
des zones ruroles qui n'ont pos bénéficié de ces oides ou sein d'une même
région. L'objet plus immédiot de lo présente communicoiion est de montrer
I'intérêt ef les limites de l'indicoteur choisi ; lo bose brute de lo toxe
professionnelle, disponible ou niveou communol, en se fondonT sur une
description de l'évolution économique des zones étudiées.
Lo communicotion est orgonisée en trois porties. Lo première décrit les
principoux élémenls de lo politique de développement rurol gue l'on cherche
àévaluer,lo seconde précise et discute l'indicoteur économique proposé et
lo troisième présente les premiers résultots obtenus. Lo conclusion propose
guelques pistes pour les trovoux ultérieurs.
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l. Les proÉrammes européens de déueloppemenl des zones
rurales en BourÉoâne el Brelaâne (1991-1995)
Lo mise enplace des progrommes de développement des zones ruroles est lo
conséquence concrète de lo réforme des fonds structurels européens de
1988, qui o vu le doublement deleur dofotion finoncière. C'est donc dons le
codre d'une politique renforcée por ropport à lo période antérieure qu'ont
été élaborés ces progrommes, dits de l'objectif 5b, donf le bui est de
restourer l'économie des zones ruroles en déclin. L'objectif 5b vise à
promouvoir le développement de ces zones fragilisées por le déclin continu
du secteur ogricole entermes d'emplois et de port dons le produit intérieur
brut. L'Union européenne considère en effet qu'il est essentiel de
souvegorder ces zones pour des roisons de cohésion sociole el de
développement équilibré du territoire. Por suite, le progromme de
développement rurol se propose de renforcer lo structure économique des
zones concernées et de développer leur potentiel de croissonce endogène
por des oides oppropriées.
Les progrommes sont cofinoncés por l'Union et les Étots .on."rnés et
respectent les principes européens de concentrotron, portenoriot,
cohérence, odditionnolité et subsidiorité (Communoutés européennes, 1989).
Les oides sonl dirigées vers des zones coractérisées por un taux élevé
d'emploi agricole, un bos niveou de revenu agricole por unité de trovoil
agricole et un bos niveou de développement socio-économigue. Ces zones
sont généralement de toille inférieure oux régions de niveau NUTS II
(niveou Région odministrotive pour lo Fronce), de foçon à concenfrer I'oide
sur les territoires les plus vulnérobles. Les finoncements sont à 70 %
offectés ou développernent économique, pour lequel trois grondes priorités
ont été définies : oide ou développement et à lo diversificotion de
I'ogriculture et de lo sylviculture. développemenf de nouvelles PME et
développement du tourisme rurol. Ces mesures sont complétées par d'outres
gui sont deslinées ou développemenT des ressources humoines et à lo
pr éserv at ion de l' envi ronn ement (Comm i ss ion eur opéenne, 199 6).
Dons chocune des deux régions étudiées, le progromme présente les
coroctérisfigues générales résumées ou sein du tobleou I.
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Tableau 1
Données essentielles sur les progrcmnes 5b de fuurgogne ef de Brcfagne
Bourgogne Eretogne
Nonbre de cantons concernés
Nonbrc d'habilonts
65
351 000
36
308 000
Concours communaufaires (AiF)
dont (en %):
- Agriculture el forêI
- Commerce, ortisonot et indusirie (PME)
- Tourisme
- Codre de vie, environnemenl, infrosiructures
- Formotion
Le progromme objectif 5b de lo période l99l-t993 couvre oinsi une foible
portie du territoire breton (36 contons sur 186, soit 20 % des communes
bretonnes) et rossemble lt % de lo populotion totole de lo région (il sero
sensiblemenf élargi ullérieurement, pour lo deuxième phose des progrommes
objeclif 5b). Il est essentiellement ciblé sur l'ogriculture et lo forêt
puisque ces deux secteurs perçoivent près de lo moitié des subventions
communoufoires. Lo formotion constifue le second poste por ordre
d'importonce (un guorT des crédits). En Bourgogne, le premier progromme
objecf if 5b occupe une ploce relotivement plus importonte puisgu'il
concerne 65 contons regroupont près de 40% des communes de la région
et 22% de lo populotionrégionale. Les orientotions données ou progromme
sonf en oulre assez sensiblement différentes de celles observées en
Bretagne, et sont nettement plus diversifiées : le tourisme et les
infrostructures occupent une ploce beoucoup plus importonte, olors gue
l'ogriculTure et lo forêl ,l'ortisonot et l'industrie et, surtout, lq formotion
sont moins privilégiées.
333
32
9
25
27
184
48
t6
9
3
247
6
Tableau 2
Répartition des conmunes concernées par les prcg.ommes 5b ælon le Zonaç en aires
urbaines @AU) et son complément rural
Communes bourguignonnes
Hors 5b 5b Ensernble
Communes brelonnes
Hors 5b 5b Ensemble
Pôles urbains
Communes périurboines
Rurol sous foible influence urboine
Pôles ruroux
?ériphérie des pôles ruroux
Rurol isolé
57 63
462
502
29
291
697
6 440 44
327
422
24
71
381
17
57
32
417 45
375 127
310
365
t9
39
?39
164
456
127
24t
t9 10 5
142
Ensemble 1236 808 2044 LOL6 253 1269
En utilisonf le Zonage en oires urboines et son complément rurol mis ou
point por I'INSEE et I'INRA (Hilol et Schmitt, 1997; INRA et INSEE,
1998), on constote, comme on pouvoit s'y ottendre, que lo zone oblectif 5b
touche presqu'exclusivement les communes de I'espoce à dominonte rurole
(tobleou 2 et cartes 1o et lb): moins de 7% des communes conce?nées
opportiennent à I'espoce à dominonte urboine. On notero néonmoins gu'en
Bourgogne, lo zone concernée vo ou-delà de quelques communes
périurboines et intègre deux pôles urboins de petite toille (Avollon et
Louhons). Lo répartition des communes enlre les cotégories de l'espoce à
dominonfe rurole se révèle sssez proche dons les deux régions, ce gui est
cohérent avec les principes de constitution des terriToires éligibles : plus
de lo moitié des communes relèvent du rurol isolé et un guort relève
d'espoces sous influence urboine. Il fout noter l'imporfonce des pôles
ruroux et de leur périphérie dons lo zone objectif 5b bourguignonne, ceux-
ci oyont été plus souvent mis à l'écort de la zone 5b breTonne.
2. Une mélhode d'analvse de la croissance économique locale
Les zones sur lesguelles s'opplique lo politigue structurelle européenne
d'objectif 5b 1989-1993 sont délimitées sur lo bose de titères définis dons
le règlemenl CEE n" 2052/88: toux élevé de lo port de l'emploi agricole
dqns l'emploi Iotol, niveou bos de tevenu ogricole exprimé
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notomment envaleur oloutée ogricole por unité de trovoil agricole, niveou
bos de développement socio-économigue apprécié sur lo bose du
PlBlhobitont. Lors de lo sélection des zones rurales, peuvent également
ëtre concernées, sur demonde justifiée de l'Étot membre, des zones pour
lesguelles il est tenu compte d'un ou plusieurs des critères suivonts : niveou
de dépeuplement des zones, coroctère périphérique des zones por ropport
oux centres urboins, sensibilité delazone à l'évolution du secteur ogricole,
structure des exploifotions ogricoles el de l'âge de lo populotion octive
ogricole, pressions exercées sur l'environnement el I'espoce rurol. Les zones
oinsi définies ne corespondent le plus souvent à oucun découpage
odministrotif. Pour mener à bien I'onolyse envisagée, il fout donc disposer
de données spécifiques qu'on ne peut tirer des stotistigues disponibles,
étont donné lo pouvreté des informotions économigues disponibles oux
niveoux régional et surtout infra-régionol. Lo comptobilité économique
régionole, à l'échelle des 22 Régions odministrotives est peu développée en
France (Ousset, 1991) et les boses de données infro-déparlementoles sont
peu fournies, malgré lo constifution por I'INSEE de bose de données
locoles (FIDEL ou SEDDL).
En I'obsence de données économigues disponibles à ces différents niveoux,
on se propose d'utiliser des données odministrotives et fiscoles collectées à
l'échelon communol. Des trovoux ontérieurs ont montré l'iûéràt de lo
source constituée por lo fiscolité locole, et plus précisément de labose de
toxe professionnelle pour l'évoluotion de I'octivité économique des
entreprises industrielles et commercioles (6ilbert et Guengant, l99I :
Guelton,1997).
2.1. La base brute de la laxe wotessionnelle
Lo toxe professionnelle est un impôt local payé por les enlreprises
industrielles, commercioles et de service pour les étoblissemenfs gu'elles
possèdent dons lo circonscription d'imposition, commune ou groupement de
communes. Il fout noter gue les collectivités publigues, les octivités
ogricoles et ortrsonoles3 sont exonérées de foçon permanente de ceI
3 Lo brochure protique des impôts locoux 1997 (ù6I, 1997) stipule que < l'ortisan est défini
comme étant un travailleur indépendanf dont lactivilé se caractérise par la prépondérance du
trovail monuel, I'obsence de spéculation sur Io matière première, la faible importance du capitol
engagé> (p 87). Le recours à de lo moin-d'ceuvre autre que le lrovoilleur indépendont doit, en
outre,y ê,tre limité à lo seule moin-d'æuvre fomiliole.
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impôt. Lo motière toxoble est constiTuée des octif s physigues de
l'étoblissement (foncier bôti et non bâti, motériel et outilloge), des soloires
qui y sont versés et, dons le cos des entrepreneurs individuels et des
professions libéroles, des recettes gue leur octivité engendre. L'évoluotion
de lo mqtière toxoble esl révisée onnuellement et donne lieu ou colcul de lo
bose d'imposition de l'étoblissement (6uengont, 1997). CeIte base fait
ensuite l'objet de plusieurs correctifs : exonérotions temporoires,
réductions liées à des considérofions de politigue économique et f iscole.
Ces correctifs oboutissent à l'étoblissement de lo bose nette, à loquelle
seront oppligués les toux d'imposition votés por les collectivités
oftributoires de cet impôt : commune, intercommunolité, déportement,
région.
Nous ne nous intéresserons ici qu'à lo seule bose brute de lq toxe
professionnelle, dons lo mesure où les éléments qui lo constituent et leur
mode de colcul sont plus stobles dons le temps que ceux gui ré'gissent
f'étoblissement de lo bose nette. Cet agrégor présente en outre le plus
d'intérêt du poinr de vue de l'onolyse économigue. En eff et, lo composition
de lo bose brute de lo toxe professionnelle en foit un agrégot gui opproche
une estimoTion de lo rémunérotion des focteurs de production mis en
euvte dons un étoblissement.
Le colcul de lo bose brute de lo toxe professionnelle est fondée sur deux
éléments essentiels : une estimotion de lo voleur locotive des
immobilisotions corporelles, possibles ou non d'une toxe foncière, et une
froction des rémunérotions versées por les étoblissements ou des recetles
perçues por les tituloires de revenus non commerciouxa. En protigue,
l'ogrégotion des boses brutes individuelles permet de distinguer quotre
composontes : lo voleur locotrve des biens possibles d'une toxe foncière
(VLTF). lo voleur locotive du motériel et outilloge (VLMO), les soloires et
rémunérotions et, enfin, les recettes (le tobleou 3 résume les principoux
éléments du colcul des boses brutes de iaxe professionnelle).
4 Pour une présehtotion déToillée du colcul des voleurs locotives, voir Le Treut (1996).
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Tableau 3
filodes de colcul des différcnts élénents de
la base brute de la taxe Wfessionnelle
Motière
toxoble
Biens
possibles
d'une toxe
foncière sur
les propriétés
bâties
Biens
possibles
d'une loxe
foncière sur
les propriélés
non bôlies
Biens mobiliers
Recettes
perçues por les
Soloires et tituloires de
rémunérotions bénéfices non
commercioux
lÂode de
idxdiion
8ou9%du
prix de
revienl ou
loyer de 1970
Torif
forfoiloire à
I'hectore
de8à16%du
prix de revient
selon lo durée
domortissemeni
18% des
sommes
versées ou
cours de lo
période de
référence
lO % des
sommes versées
ou cours de lo
période de
ré,1érence
tlÂode
d'actuolisotion
Mojorotion f orfoitoire
Voleur locotive des biens
Bose brute possibles d'une taxe loncière
(VLTF)
Voleur
locotive du
matériel et
outi lloge
(vL/\ o)
Froction des
soloires ei
rémunérotions
Frociion des
receJles
Source : d'oprès Le Treut (1996).
Hormis lo portie << recettes des entreprises individuelles ou des professions
libéroles >, gui pèse finolement peu dons l'ensemble de lo bose brute, on
relrouve bien ici des éléments qpprochont la rémunérotion des focteurs de
production mobilisés. Le ropprochement ovec une notion de volaur ajoutée
locale est donc tentont. Cet'te proximité, non fortuite compte tenu des
objectifs du législoteur lors de lo créotion de cet impôt, o suscité l'intérêt
des économistes et o conduiT ou développement de recherches axées en
porticulier sur lo prévision de l'imposition locole (âuengant, 1997). Ces
trovoux, menés oux niveoux notionol et régionol, exploitent lo relotion
stotistique existant entre le Produit intérieur brut de I'onnée f et lq Bose
brute de lo toxe professionnelle de I'année t+2, ce décaloge s'expliguont por
les dispositions réglementaires liées ou déloi d'établissemenl de cet impôt.
Dons notre cos, lo démarche est inverse: il ne s'ogit plus de prévoir les
boses brutes (ef donc le rendement de l'impôt) à l'oide du PIB mois
d'utiliser ces boses comme indicoteur d'octivité économique locole.
Afin d'être en mesure de discuter lo quolité de cet indicoteur, il fout ovoir
en tête les limites de so déf iniiion. Trois grondes limifes peuvent être
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évoquées à ce stode de lo réflexion. Tout d'obord, l'exclusion de
f'ogriculture et de l'ortisonot du chomp des octivités économigues
recensées lors de l'étoblissement de lo bose brute peut poser problème du
foit de leur importonce encote non négligeable dons les espoces concernés
por les politiques onolysées ei, dons le cos de lo Bretogne, compte tenu de
lo ploce des volets ogricoles et sylvicoles dons le progromme 5b. Ensuite, le
foit que seule une foible f roction (18 %) de lo mosse soloriole versée por les
étoblissements locoux soit prise en compte dons lo bose brute induit un
déséquilibre entre la port de lo rémunération du copitol et celle de lo
rémunérotion du trovoil dons l'indicoteur retenu, le premier focteur
dominont olors lorgement le second (Louré, 1990).
Enfin, les composontes relotives oux immobilisotions résultenT du colcul de
leur voleur locotive eI de l'opplicotion d'un toux f orf oitoire de
rémunérotion invorioble dons le temps. Il fout donc disposer ou préoloble
d'une esfimotion de leur voleur, olors gue les composcntes soloires et
recettes sont étoblies sur lo bose des flux finonciers réels de I'année
d'imposition. Cette différence enlre les modes de colcul o une double
incidence: sur le <<panier >> de toxotion de lo motière imposoble à un
inslonT donné, et sur l'évolution de so structure dons le temps, en fonction
du mode d'octuolisotion des voleurs locotives.
2,2. La base brute de Ia taxe wofessionneile conme indicateur
d'activité écononisue
En dépit deces limites, c'est en nous oppuyont sur lo bose brute de lo loxe
professionnelle gue nous chercherons à onolyser les évolutions économigues
locoles et lo foçon dont les interventions publiques liées oux progrommes
européens de développement rurql peuvent différencier les zones en oyont
bénéficié des outres. Il y o lieu d'exposer lo foçon dont o été collectée
l'informotion et à quel niveou géographigue celle-ci esf disponible, ovont
d'exominer si l'informqtion collectée o un sens ou regord des indicoteurs
clossiques de lo croissonce régionale.
2.2.1. Conslilulion des échantillons de communes el collecle de I'intormalion
Les données sur lo bose brute de lo toxe professionnelle sont disponibles
ouprès des Centres départementoux d'ossietfe et ou niveou communol (à
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portir des bordereoux dits 1389). Les informotions collectées, indisponibles
sur support informotigue, ont donc foit l'objet d'une soisie monuelle. Foce
oux coûts inhérents à une telle opérotion, le recueil des informotions o été
réalisé pour un échontillon représentotif des communes de chogue région.
Cet échontillon devoit être conçu pour permettre l'onolyse de lo dynomique
économigue d'espoces de configurotion vorioble : en premier lieu, les zones
éligibles oux progrommes successifs de développement rurol. en Tenont
compte de leur évolution dons le temps, mois oussi l'espoce rurol dons son
ensemble, ei à des f ins de comporoison , le complément urboin de l'espoce
rurol et les zones d'emploi. Construii pour tenir compte de ces objectifs
porfois confrodictoires, l'échontillon constitue un compromis entre diverses
controintes. Le principe suivi est d'ossurer une bonne couverture
géogrophique et une bonne représentotivité des différentes catégories de
communes duTonage en Aires Urboines (ZAU) et de son complément rurol.
Lo typologie des communes esI étobl;e sur une bose déportementole:
quotre sfrotes de communes ont été définies pour le tirage de l'échontillon
en Brelagne (pôles urboins et ruroux: communes périurboines; rurol sous
faible influence urboine; rurol isolé et périphérie des pôles ruroux) et cinq
strotes pour l'échoniillon bourguignon (lo périphérie des pôles ruroux el le
rurol isolé ont été séporés). Si toutes les communes opporienont à un pôle
urboin ou rurol ont foit l'objet d'une collecte d'informotion, l'échontillon
est, pour les ouires calégories, issu d'un tiroge à toux vorioble selon les
strotes ouxquelles opportiennent les communes de chocun des huit
déportemenls. Le toux de sondoge moyen est d'environ l/6è^" en Bourgogne
et 1/4 en Bretogne. Les é,chonfillons régionoux sonT constitués de 351
communes pour lo Bretogne (dont 67 foni portie de lo zone objectif 5b) et
de 309 pour lo Bourgogne (129 d'entre elles opportenont à lo zone 5b). Le
tobleou 4 détaille lo réportition de ces communes entre les cotégories de
communes dUZAU et de son complément rurol.
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Tableou 4
Péparîition par catégories d'espaces des communes de l'échontillon dppartenont aux
zones 5b ou lprs 5b (en purcentoç)
Bretogne Bourgogne
5b Hors 5b Ensemble 5b Hors 5b Ensemble
Pôles urboins
communes périurboines
Rurol sous foible influence urboine
Pôles ruroux
Rurol isolé et Périphérie des pôles ruroux
01513628
19
20
17
17
9
36
4?219 424
lt ?o24 31 30
96799
63 25 32 70
Totol 100 100 100 100 100 100
Enf in, les données ont élé recueillies sur une période ossez longue, ofin de
pouvoir combiner onolyses conjoncturelles et de moyen terme à portir des
bordereoux dotés de 1983 à 1996, pour lo Bretogne, et de ceux da'fés de
1983 à 1997 pour lo Bourgogne. En ienont compte du décolage de 2 ans
entre onnée d'exercice et année de collecte de l'impôt, on est donc en
mesure d'onolyser l'octivité économique locole sur lo période 1981-L994 en
Bretogne el 198l-1995 en Bourgognes.
2.2.2.Base brule de la laxe protessionnelle el indicateurs réÉionaux
On o précisé plus hout I'intérêt gue pouvoit présenter lo bose brute de lo
toxe professionnelle pour notra recherche. Avant de l'utiliser comme
indicoteur d'oclivité économigue locole, il poroît souhoiToble d'exominer les
résultots obtenus régionalement à l'oide de nos échonfillons6 e'r de les
comporer à des indicoteurs régionoux d'ociivité économique obtenus por
oilleurs. Ainsi, lo comporoison lo plus immédiote est celle qui met en
porollèle les boses de lo toxe professionnelle eI les mesures de l'activité
économique régionole: PTB régionoux ou Voleurs ojoutées morchondes non
agricoles, cette dernière informotion éfont celle gui se ropproche le plus
du chomp oppréhendé por lo toxe professionnelle.
5 Dons lo suite du texte, les données de lo bose brute de lo toxe professionnelle ne seronT plus
indicées à lo dote de collecte de l'impôt mois à lo dote de I'exercice ouguel elles correspondent,
c'est-à-dire en f-2.
6 Tous les résultots présenlés ici sont obTenus oprès extropolotion.
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On o lout d'obord cherché à ojuster linéoirement les boses ovec les Pf B
régionoux correspondonts (tobleou 5). Les résultots les plus signif icotifs
sont ceux obtenus en prenont en compte une correction AR(l). Celle-ci
permet de réduire significotivement l'outocorrélation des résidus sons
toufefois l'éliminer totolemenT. Deux séries d'estimotion ont été réalisées,
l'une en prenont les données en voleur, l'outre les données en volume.
Tableau 5
Relation entre Produits inlérieurs bruts régionaux et
Bases brutes régionales de la taxe pnfessionnelle (en log et avec conection ARI)
Bourgogne Btetagne
(1982-r994)(1982-
€n voleur :
Constonte
Log(PIB)
R2
D.W.
l)
(-?,95)
(17,96)
(-13.51)
(22,78)
-4.6
1,197
-4,28
1,38
o994
0.834
-o,717
o,991
1,932
o,686
En volune :
Conslonte -8,897 (-1,81) -9,?6 (-26,37)
Lo9(PIB) 1,394 (6,49) 2,37 (33.12)
R2 0,969 0,995
D.W. 0,864 t74t
P 
-0,742 o2zï
t de Sludent entre porenihèses.
Les élosticités de I'ossielte de lo toxe professionnelle à lo valeur ojoutée
obtenues à portir de nos échontillons sont proches de celles obtenues por
Guelton (1997) à portir des boses régionales de lo toxe. On retrouve bien
des élosticités << réelles 
"t (8" v(Pn-e) en froncs constonts) supérieures oux
élosticités .< méconigues >> (Bn= Y(Pn-z) en froncs couronis). Selon Guelton
(1997,p.204), cet écart s'expligue por lo réduction de l'inflotion ou cours
des années guotre-vingts, et plus précisément du différentiel de prix en
deux ons, gui o eu pour conséquence d'élever lo mesure de l'élosticité des
boses à lo production en froncs constonts. De lo mâme foçon, nos résultofs
font opporoître des élosticités de l'ossiette à lo voleur ojoutée plus
importontes en Brelogne gu'en Bourgogne, les voleurs obtenues pour cette
7 ?our reprendre la terminologie de Guelton (1997).
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dernière région ovoisinont les moyennes notionoles. Ce décologe,
coroctéristigue des régions de l'Ouest de lo Fronce, s'expligue por des
trqnsformotions dons les structures d'octivité fovorisont lo croissonce des
boses brufes (Guelton, 1997). Etant donné que I'ossiette de lo Toxe
professionnelle est d'outont plus élevée, por ropport à lo voleur ojoutée, que
lo profession recourt à des invesTissements importonts (Louré, 1990)8,
l'intensité copifolistigue plus importonte des entreprises bretonnes
pourroit égolement expliquer les différences d'élosticité observées entre lo
Bretogne et lo Bourgogne.
Lo visuolisotion grophigue de nos résultots permet de confirmer ces
tendonces tout en les offinont (grophigues 1o et 1b). Le décologe enlre
évolution des boses brutes et évolutions des PIB régionoux ou des Voleurs
ojoutées morchondes non ogricoles n'opporoît signif icotif et systémotigue
gu'ou cours de lo deuxième moitié de la décennie quotre-vingts (1986 pour
lo Bretogne :1987 pour lo Bourgogne). On retrouve ici une des conclusions
sur loquelle débouchoit Guengont (1997) à portir des données notionoles.
,< Le calcul de l'ossiette de l'impôt a [oinsi] amorti la dégrodation récente
de la conjoncture au prix toutefois d'une surévaluation de la capacité
productive des redevables >, (Guengont, 1997, p. l2). Lo couse principole de
cette distorsion opporoît être le mode forfoitoire de colcul du rendement
brut des immobilisotions. En effet,lo voleur locotrve des biens mobiliers
non soumis à une toxe foncière (motériel et outilloge) correspond à une
f roction du prix de revient (de 8 à 16 % selon la durée d'omortissement).
Comme on pouvoit s'y ottendre à lo suite des estimotions présentées
précédemment,le décaloge entre évolution de lo bose brute et évoluTion du
PIB régionol est neitement plus sensible en Bretogne qu'en Bourgogne.
Lo distorsion produife por lo surévoluotion du rendement brut des
immobilisofions est d'outont plus importonte que lo foçon dont sonT
construites les boses brufes loisse une ploce importonte à lo rémunéroTion
de ces immobilisotions comporotivement à celle du trovoil. L'examen de
l'évolution des boses brutes selon leurs composontes foit netlement
ressortir ce foir (grophigues 2o et 2b). On peut tout d'obord noter lo
I Ceci provient du foit gue l'ossiette de la toxe professionnelle s'oppuie sur une estimolion de
f'ensemble du copitol et ptend oinsi en compte l'ensemble de lo voleur ojoutée impuioble à ce
locteur de production, contre à peine un huilième de lo voleur ojoutée imputoble ou trovoil (car,
selon Louré (1990), 18 % du montont des soloires bruts représentent à peine l? ,5 % du totol f ormé
por ces soloires et les cotisotions patronoles).
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foible proportion de lo bose brute provenont de lo rubrigue << recettes >> gui
n'excède jomois plus de 5 % des boses brutes. f l en est de même, mois à un
degré moindre, des voleurs locotives des biens possibles d'une toxe
foncière. Les deux principoles composontes de lo bose brute sont donc bien
lo << voleur locotive des biens non possibles d'une ioxe f oncière (motériel et
outilloge)>> et les <<soloires>>. 5i ces deux composontes repré,sentent en
début de période une port presgue identigue de lo bose brute (37 % de lo
bose brufe pour lo VLMO contre 45% pour les soloires en Bretagne en
t98let respectivement 4l% et 42% en Bourgogne à lo même dote), lo
croissonce continue du volume de lo VLMO ei lo quosi-stobilité des
<< soloires >> se troduisent por une forte ougmentotion de lo port des voleurs
locotives des immobilisotions ou détriment de celle des solqires. Ainsi, en
1994,les soloires représentent 33% de lo bose brute bretonne et lo VLMO
5l% olors qu'en Bourgogne, ils représenlent respectivement 32% et 53%
de lo bose brute 1995.5i lo boisse de lo port des soloires dons lo bose brute
de lo toxe professionnelle vo dons le mëme sens gue ce que l'on observe
pour lo voleur ojoutée ou niveou nofionol, c'est lo différence de niveou gui
pourro poser problème lors de lo mise en æuvre de notre indicoteur. En
effet, Prigent (1999) montre que dons le cos des Sociétés et guosi-sociétés
non f incncières hors Grondes entreprises notionoles, lo port des soloires
dons lo voleur ojoutée notionole est passée de 68% ou début des années
guotre-vingt à 58 % ou milieu des onnées guoTre-vingt-dix.
ùe cette comporoison eff ecluée ou niveou régionol entre l'évolution de lo
bose brute de lo toxe professionnelle eI l'évolu'fion du PfB, il ressorf que les
toux de croissonce de ces deux indicoteurs d'octivité économigue sont
proches ou débuf de lo période é'ludié.e mois que celui de lo bose brute
croît ensuite plus vite, le décalage touchont plus fortement lo Bretogne gue
lo Bourgogne. Cette disiorsron s'expligue por le mode de colcul du
rendemenl des immobilisotions (VLTF ei VLMO) et se trouve être
renforcée par le foible poids occordé oux rémunérotions solorioles dons
l'estimotion de lo bose brute, comporotivemenl à leur ploce dons lo voleur
ojoutée.
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5. Base brule de la laxe protessionnelle el croissance
économique locale : premiers résultals
Nos premiers résultots portent d'obord sur lo réportition et l'évolution de
lo bose brute de lo toxe professionnelle entre les différenles catégories
d'espoce (tobleou 6). En Bourgogne, la zone 56 fournit environ le guort de
lo bose brute de lorégion, mois so port diminue (de22 à 20 %) ou cours des
guinze années étudtées. C'est I'espoce à dominonte urboine qui bénéficie
de celte évolution puisqu'elle se foil égalemenl ou détriment de lo portie
hors zone 5b de l'espoce à dominonte rurole. L'exomen de lo typologie
détaillée monlre gue, dons I'ensemble, lo port des communes de l'espoce à
dominonte rurole - à I'exception notoble de celles opportenont ou rurol
isolé - diminue, olors que celle des communes de I'espace à dominonte
urboine ougmente. Le controste le plus net se situe entre les communes
périurboines, dont lo porT ougmente de 6,3 à 8,7 %, eT les pôles ruroux, où
elle boisse de 14,3 à ll,9 %.
Tobleou 6
Réportition de la Ease Brute de la Taxe Professionnelle selon les cotégories de
commune' en illillions de Francs constants 1981
Bourgogne Bretogne
1981 1995 1981 1994
MioF % l/\ioF % MioF % MioF %
EDU hors 5b
EDR hors 5b
Zone 5b
Pôles urboins
Comm. périurboines
Rurol sous foible infl. urb.
Pôles ruroux
Périphérie des p. ruroux et
rurol isolé
4 903
I 439
1789
4 533
514
387
I 168
t529
60,29
17/0
22pt
55,74
6,32
4,76
14,37
r8,8r
6 908
1783
2 226
6 t52
949
485
1297
2034
63,28
16,33
20,39
56,35
8,69
4,44
11,88
18,64
6 323
2 038
705
4 886
1528
107?
543
1037
6975
22,48
-l 77
53,90
16,85
11.82
5,98
11,44
9 807
3 200
1 292
7 520
2 447
I 733
848
I 751
68,59
22,38
9,03
52,59
t7,n
t2,12
5,93
12,25
Ensernble
t7
8 131 100,00 l0 9r7 100,00 9066 100,00 14298 100,00
Sources : Cenfres déparlementaux d'assieffe.
Le Toblequ est ossez diflérent en BreIagne, ovec une césure moins netfe
entre rurol et urboin. Lo port de lo zone 5b ougmente de 7,8 à 9 %, ou
détriment des communes hors 5b, gu'elles soient urboines ou ruroles. Plus
précisémenI, toutes les calégories de l'espoce à dominonte rurole, souf les
pôles ruroux, et les communes périurboines occroissent leur port de bose
brute. C'est lo port des communes du rurol isolé gui croît le plus nettement
(detl,4 à 12,3 %). L'ensemble de l'évolution se foit ou détniment des pôles
urboins-
Ces observotions peuvent êlre complétées por I'exomen des grophigues 3 et
4 donnont le détoil de l'évolution de lo bose brute de l98l à 1995
(Bourgogne), e't de l98l à 1994 (Bretogne). En Bourgogne, la zone 5b el le
rurol hors 5b connoissent une croissonce globole ossez comporoble, de
l'ordre de?5% en 15ons. Cependant, celle du 5b se coroctérise por une
accélérotion forte de 1987 à 1990, provoguée essenliellement por lo
croissonce du rurol isolé, olors gue les pôles ruroux semblent en difficulté.
Toutefois, l'écorl se creuse entre le rurol dons son ensemble et I'espoce à
dominonte urboine hors 5b, dont lo bose brute croît de 4O % sur lapériode.
Lo situotion de lo Bretogne est nettement dif f érente. Oulre le foit que lo
croissonce de lo bose brute de I'ensemble des zones est beoucoup plus
rapide, c'est le 5b gui connoîi lo croissqnce lo plus forte (* 80 %), olors gue
les deux porties du hors 5b : urboine et rurole se situent sur une
trojectoire inf érieure (+ 55 %\ Lo meilleure performonce de la zone b
s'explique por une accélération de so croissonce : démorronf en 1987,elle
se poursuit jusgu'à lo fin de lo période. Comparée à lo Bourgogne,
l'évolution des diverses calégories de I'espace à dominonte rurole breton
est beoucoup plus homogène.
Molgré une évolution récenfe plus fovoroble, lo situotion de I'espoce rurol
breton entermesdebose brute por hobitont est moins bonne gue celle de
son homologue bourguignon (grophiques 5o eI 5b), cor les niveoux de départ
sont très différents : de I'ordre de 4 @0 froncs por hobiiont en
Bourgogne e't 2500 froncs en Bretogne. Toutefois, on constote dons cette
dernière région un tessefi'ernent de l'écart ovec I'espoce à dominonTe
urboine, resserrement plus pronon cé pour le 5b que pour le rurol hors 5b : lo
bose brute por hobitont de la zone 5b représente 70 % de celle de I'espace
à dominonte urboine en 1994 contre 59 % en 1982, olors gue
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l'écart ne change pos en Bourgogne : lo bose brute por hobitont de la zone
5b est égole à 67 % de celle de I'espace à dominonte urboine hors 5b.
RésumonT I'ensemble de ces observotions , on observe des évoluTions ossez
controstées entre les deux régions, en ce gui concerne I'espoce à
doninonte rurole et, en son sein,entrezones5b et hors 5b. Il y ouroit une
perle de vitolité du tissu industriel et commerciol en Bourgogne : elle
seroit plus occentuée dons lo zone5b. En revonche, bien que portont d'une
situotion moins fqvoroble en termes de bose brute por hobitont, lq vitolité
del'espoce à dominonte rurole breton se mointiendroit globolement,la zone
5b évoluont même plus fovoroblement gue le rurol hors 5b et omélioront
oinsi légèrement so position por ropport à l'espoce urboin hors 5b. Peuf-on,
de ces premiers constoTs, tirer l'idée que les progrommes 5b et les
opérotions de développement qui les ont précédées ont eu en Bretogne un
effet stimulont sur lo croissonce des espoces concernés, leur permettont
même de combler une portie'de leur retord de développernenf, olors que ces
mâmes progrommes n'ouroient pos eu le même type d'effets économigues
en Bourgogne? 1l esl proboblement trop tôT pour le dire, cor les onolyses
effecluées présentent des limites qu'il fout prendre en compte dons
I'interprétation des résultots. Lo première est que l'indicoteur n'inTègre pos
les octivités ogricoles, l'ortisonot et les octivités publiques. Lo seconde est
gu'on ignore les effets d'orgonisotion des octivités économigues. En
Brelagne notomment, l'orgonisotion de lo filière ogroolimentoire esl
susceptible de générer des tronsferts de voleur ojoutée en provenance de
l'ogriculture plus importonts gu'en Bourgogne, ce gui pourroii expliguer, en
portie, lo croissonce rapide de lo bose brute dons les zones 5b bretonnes.
Enfin, pour l'instont, les onolyses reposent sur une opproche descriptive qui
doit être prolongée por une onolyse économigue el des estimotions
économét rigues plus opprof ond ies.
4. Conclusion
Le but du trovoil engagé, dont lo présenle communicotion ne constitue
gu'une première étape, esf à Terme d'évoluer les ef f ets économigues des
polifigues de développement rurol mis en ploce ou sein des politigues
structurelles européennes. Les politigues de l'objectif 5b de lo Bretogne et
de lo Bourgogne font l'objer d'une ottention porticulière: il s'ogiT, por
comporoison entre zones bénéficiaires et zones non bénéficioires, de voir
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si ces politigues ont pu ovoir un guelcongue effet sur lo croissonce
économigue des espoces oidés.
Mener à bien un tel trovoil nécessile de disposer d'un indicoteur de
l'octivité économigue locole. À défout d'informotions infro-régionoles, on
suggère ici d'utiliser une source fiscole collectoble ou niveou communol en
vue d'obtenir l'indicoteur recherché. Lo bose brute de lo toxe
professionnelle esï oinsi mobilisée, ses éléments opprochont lo
rémunérotion des focteurs de production locoux. Même si une porfie de
l'octivifé économique rurole est exclue du chomp de lo toxe (l'ogricuhure et
l'ortisonot étont exonérés), l'évolution de son ossielte o tendonce à suivne
celle du PIB régionol. La période récente fail cependont opporoître une
distorsion croissonte entre les évolutions de ces deux indicoteurs. Celte
distorsion, plus sensible en Brelogne qu'en Bourgogne, s'expligue por le
coroctère forfoitoire de l'estimotion des éléments représentotifs de lo
rémunérotion du copitol , renf orcé por le poids importont otfribué dons le
colcul de lo bose bruie à ces éléments por ropporf à ceux rémunérsnt le
trovoi l.
Malgré ces limites, lo mobilisoiion de notre indicoteur à des niveoux infro-
régionoux met en évidence une croissonce plus foible gue lo moyenne
régionole des zones ruroles bourguignonnes, foiblesse d'outont plus sensible
que ces zones ont bénéficié de soutiens communoutoires. À l'inverse el
bien gue portont d'une situotion plus défovoroble, les zones ruroles
bretonnes inlégrées à l'objectif 5b semblent f aire preuve d'un dynomisme
occru (celui-ci opporoissont d'oilleurs ovont même lo mise en ploce des
politigues onalysées).
fl seroit néonmoins très prémoturé, sur lo bose de ces premiers constots,
de porter un jugement sur l'efficocilé relative des politiques 5b mises en
æuvre en Bretagne en Bourgogne. Nombreux sont les phénomènes gui se
conjuguenf ici, que lo simple mise à plot des données obtenues ne permet
pos de démêler.Il foudroit tout d'obord pouvoir contrôler les phénomànes
économigues << spontonés >> gui peuvent toucher de foçon indifférenciée
toutes les catégories d'espoce, et notomment les espoces ruroux : posilion
por ropport oux dynomigues urboines, ottroctivité résidentielle ou
productive des espoces, etc. (Freshwoter et al., 1997; Schmitt, 1999). De lo
même foçon. les politigues étudiées se combinent peu ou prou ovec des
intervenfions publiques sectorielles ou territoriolisées qui émonent d'outres
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échelons odministrotifs (Berriet-Solliec,1999). Ce que l'on observe ici est le
résultot de tous ces phénomènes et de toutes ces interventions, et non
celui des seules politigues structurelles européennes. Seule une onolyse
économigue f ine des phénomènes de croissonce locole eI les estimotions
économétriques bôties à portir d'une telle onolyse pourront permettre de
tenir compte de ces différents effets. On retrouve ici lo difficulté
clossique de l'évoluotion des politigues de dêveloppement économique
soulignée por Dormord (1999), Enfin, outre le contrôle des effets,l'onolyse
devro s'ottocher à résoudre lo question du biois de sélection, dont souffre
troditionnellement une opproche de type comporotif (Mognac. 1998).
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